











     
《琴挑》，昆剧《玉簪记》的重要折子戏。讲述的是落第书生潘必常暂住
在尼姑庵，看上了道姑陈妙常。于月明风轻之夜出来散步，巧的是陈妙常也出
来抚琴低唱，少寄幽情。潘必常借此机会向其吐露心迹。 
但是一个年轻书生如何向槛内人表明自己的爱慕之意呢？决不能直言相
告，那样不仅辱没了佛门净地，也会吓走陈妙常。妙就妙在有一把琴在，而且
潘必常在这方面还略知一二，一番谦让之后，抚琴吟唱。“雉朝雊兮清霜，惨
孤飞兮无双，念寡阴兮少阳，怨鳏居兮旁徨。”向陈妙常表明自己并没有家
室，至今尚孤身一人。表面上好像只是陈述一个事实，并没有其他意思，但是
曲子是弹给陈妙常听的，就有了特殊的意思。聪明的陈妙常不会不知道其中的
意思，在潘必正说“小生实未有妻”以后，脱口而出的“也不干我事”几个字
就把自己的心思暴露无遗，妙常开始感应到潘必正对自己的爱恋了，少女的情
怀开始慢慢释放，所以对“小生实未有妻”一句极普通的话反应如此强烈。潘
必正借琴抒情同时也挑开陈妙常的情感世界，初见成效。陈妙常在接下来的弹
唱“烟淡淡兮轻云，香霭霭兮桂阴，喜长宵兮孤冷，抱玉琴兮自温。”“《长
清短清》，那管人离恨？云心水心，有甚闲愁闷？一度春来，一番花褪，怎生
上我眉痕。云掩柴门，钟儿磬儿枕上听。柏子坐中焚，梅花帐绝尘。”虽然话
语之间对自己现在的出家人生活尽量表示满意，但是其中还是透露出一股孤寂
之感。潘必正又抓住她的这一点孤清之意，直追向前，“争奈终朝孤冷，难消
遣些儿”“更深漏深，独坐谁相问。琴声怨声，两下无凭准。翡翠衾寒，芙蓉
月印，三星照人如有心。露冷霜凝，衾儿枕儿谁共温。” 把出家之人，特别是
像陈妙常这样聪明貌美的年轻姑娘所要忍受的孤清放大若干倍，故意刺激陈妙
常，可谓“哪壶不开提哪壶”，不过话语之中不免流露出一丝挑逗之意。这一
段触动少女内心最细软处的话，更是把陈妙常刚刚打开的心扉推的更开一点，
此时，陈妙常也许已经心旌摇荡，但是作为出家人，不免要为佛门戒律所束
缚，作为年轻的女子，面对同样年轻的男子，也要尽量保持矜持之态。所以，
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就口是心非的说“先生出言太狂，屡屡讥讪，莫非春心飘荡，尘念顿起。我就
对你姑娘说来，看你如何分解”，恼怒并且要去姑姑面前告状，其实只是作为
自己内心被挑起的情丝的伪装，为自己找台阶下，心中早已被潘的话打动，所
以也只能是背着潘必正说出“岂无春意恋尘凡”。在潘要走时，更是忍不住的
关照“潘相公，花阴深处，仔细行走。”关心之意了然。在以为潘必正已经走
远了以后，才真正的把心事吐露出来，一声“潘郎”已经让自己的情感决堤，
“你是个天生后生，曾占风流性。无情有情，只看你笑脸来相问。我也心里聪
明，脸儿假狠，口儿里装做硬。待要应承，这羞惭、怎应他那一声。我见了他
假惺惺，别了他常挂心。我看这些花阴月影，凄凄冷冷，照他孤另，照奴孤
另。夜深人静，不免抱琴进去安宿则个。此情空满怀，未许人知道。明月照孤
帏，泪落知多少。”一段唱词与其说是吐露自己的心事，倒不如说是对潘必正
的真情告白，而躲在花阴深处的潘必正此时已经明白，陈妙常对自己确实有
情，自己这一场借“琴”挑“情”算是大功告成，只希望“早成就少年秦
晋”！ 
 
